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B. ÖMER PAŞA 
(1861 - 1940)
B ESİM ÖMER Paşa, memleketi­mizin yetiştirdiği büyük doktor­lardan biridir. İstanbul'da doğ­
muştur. Babası Sinop mutasarrıfı 1- 
kan ölen Ömer Şevki Pasadır. Be­
sim Ömer, Kosova Asker! Rüsdlye ve 
İdadisinde okuduktan sonra, İSli de 
Asker! Tıp Fakültesinden doktor 
yüzbaşı olarak çıkmış ve bir müd­
det Ebelik dersi hocalığını yapmış­
tır. Tahsilini fazlalaştırmak ve mes­
lek bilgisini arttırmak İçin 1885 de 
Paris'e gitmiş ve orada 4 yıl tahsil 
yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüş­
tür.
Askeri Tıp okulunda dersler ver­
meğe başlıyan Besim Ömer, bütün 
hayatım meseleğlne bağlıyan vatan­
sever doktorlarımızdan biridir.
Profesörlüğü sırasında memlekete 
yüzlerce doktor yetiştirmiştir. Genç 
yayla İken meslek bilgisi İle ün ka­
zanmaya bajlıyan bu değerli doktor, 
generallik rütbesi ile paya olmuş. 
Kızılaya çok önemli hizmetlerde bu 
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Sıhhiye Meclisi Başkanlığını yap­
mış, Tıp Fakültesi Reisliğine seçildik­
ten bir müddet sonra. Üniversite 
S aktörü olmuştur. Ebeliğe ve çocuk 
bakımına ait birçok kitaplar yazmış 
re bu bilgilerin halka öğretilmesi ü- 
zerinde durmuştur. Kızılay hizmet­
lerine baktığı yıllar İçinde, Avrupa- 
da toplanan Kızılhaç kongrelerine 
Türk delegesi olarak katılmış, bu 
konu üzerinde Fransızca konuşma­
ları İle, meslek bilgisinin genişliği 
bakımından dikkati çekmiştir.
(Akalın) soyadını alan Besim Ö- 
mer Paşa 50 yıla yaklaşan verimli 
meslek hayatından emekliye ayrıldık­
tan sonra Büyük Millet Meclisinin 
besinci devresine İstanbul'dan Mil­
letvekili seçilmiştir.
Hayalım mesleğine bağlıyan bu bü­
yük doktor 1940 yılında Ankarada 
bulunduğu şuada geçirdiği bir kalb 
krizi yüzünden ölmüştür. Yazd.ğı ki­
taplarla sağlı* konularım halka an­
latmayı bir vazife sayan bu bilgin 
doktorun birçok faydalı eserleri var­
dır.
Türklyede Ulc önce (Tıp Yıllığı) m 
Besim Ömer Paşa çıkarmıştır. Re­
simli olarak 4 cilt halinde yayımla- ı 
nan bu yıllıklar çeşitli hastalıklara 
alt faydalı bilgilerle doludur.
Tıp Fakültesinde vazifeli olarak 
bulunduğu yıllar İçinde yüzlerce dok­
torun yetiştirilmesinde gayretleri gö­
rülen bu değerli doktorumuzun Bi­
rinci Cihan Savaşı yıllarında Türk 
Kızılayma yaptığı hizmetler hiçbir 
zaman unutulmıyacaktu. Tıp Fakül­
tesi gençliği tarafından bu büyük 
doktorumuzun ölüm yıldönümlerin­
de anma törenleri yapılmakladu.
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